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SESSlO DEL 7 DE MARq DE 1907
A ]cs 9 del vespre el Sr. President Mosscn Font y Sagut obra in
sCSSivO.
Socis adot sos.-Proposat per Mossen Font y Sagu^, Salvador
\Ialuquer v Fclip Ferrer, es adnri•s per unanimitat el Sr. D. Miqucl
Ferrer.
Donatius.-El Sr. Llenas (Iona pe '1 Miiseu an exemplar deFel-
sof'ir de (; reixa, y Mossen Font y Saguc an de quart aurifer y un de
gneis de Calera.
El Sr. ('u de Triola presenta y (Iona al Museu dos exemplars de
Rinoloph((S procedents do unit cova do Palou (Enrpordu) y vans
reptils de in Garriga.
Se (Iona compte del donatiu fet per la Sra Vda. de D. Pere. An-
tiga de dues eapses do I epid6pters y enginys d' Entomologic, y
del de varies aus de I). Ricart Portabella, acordantse donar les
gracies ai hits Srs.
Conlunicacions.-El Sr. Serradell llegeis una nota sabre vAdi-
cions a in uN ota de moluscos tesrestres y de agua duke de Manuel
Chian, ypresenta una nova especie (Ie Mytilus.
El Sr. Ferrer y Vert llegeis una nota sobre in trovalla del
Deilephila Aerii L. a Catalunya
Se (Iona compte de nn trevall del Sr. Georges Delgado sobre un
tema tractat per Mr. Barthelot a la Academia Francesa.
Mossen Font y Saguc llegeix un curios trevall del Sr. Barrera,
suer a Teya sabre Zoolog(a Passional.
A las 11 s' axeca in sessi().
J. M. Seer.
Excursio geologica per els voltants de Cervello
Lo ,it ern del 23 de Janer ani pera una excursive a ('ervell . Abans
de arrivar a In carretera do In Palma oviri un clap groguench nt(s
amunt de ca `n Jlascaro, y de cop vareig pensar que pertenexeria
a] Plioci,nich, ab probabilitat de trovarhi f<issils, y cap alli me vareig
dirigir. Seguint in carretera de In Palma, abans d` arrivar Ai ca 'n
Mascara s' encontran les pissarres cambriques inmediatament sota
del quaternari diluvial; demunt d` aquexes pissarres hi descansa el
Trias interior, que ix rocs amunt d` aquells claps pliocenichs; per
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to que nl' agar estar sedinlentat el Pliocc que roman no sols de-
munt do les pissarres y sota del quaternari, sine que tam1G demunt
del Trias inferior.
Aqueix clap y altres de nionys importancia que pera allf s' en-
contran son restes dels dipOsits formats per el mar plioccnich que
cubrfa tota aquella esplanada, pro que per les corrents d` aigua
quo per allf s' escorren, han desaparescut Iasi per complert, res-
tantne aquexes petites porcions arreconades, y que encar la major
part son ja cubertes per el diluvial.
Aqueix terrer pera mf pertany at pis Plesancie (1) del P1iocLnich
per rah() d' haverhi recullit les especies esdevenidores:
l'Ieurciiectia cristata Bronu. Ostrea Companv.oi Font.
Pecten pes-l'elis Liun, cucuhlaIa Born.
ST). var conitatensis Font.
Iliunites crisplls Brocchi cochlear 11oli.
v-ar. suhsgnamea Font. var Forestii Font.
Anomia Fphippinnl Linn. Sp,
F:phippinin Limn. var.
Despri,s haxf ii la riera de ca 'n Sala ahont hi ha les pissarres
cannbriques entre quines s' hi trova ]a ampelftica per tots indrets
del turd de ca 'n Guitart; aquexa pissarra porta sofre nadiu, que
pera lnf prove de la descomposicid de la pirita do ferre per les
aigues que s' enditisan per aytals pissarres, convertint la pirita en
oxit de ferre dexant en dipisit at sofre, mes aqueix oxit no's trova
en dita pissarra, to que prova que s' ha disolt en ]a aigna. Aquexa
pissarra ampelftica la parteix la riera niCs amunt de ca In Guitart
A la Plana. Dement d' aquexa pissarra hi trovi I' Ordovicid ab
graptolih-s, casi tots indetcrminablcs. EI conjunt d' agnexes pissa-
rres es atravessat per an greny de diahasa. .lies aanunt trovf ]a ca-
lissa fCtida, coin tamhC la dolomfa.
Demunt d' aquexes pissarres hi descansa el Trias inferior, de-
munt do quin Ili estd situat el poble de C'ervell8. Tanihi• s' hi trova
el Jluschelkalk, u Trias mitg, ab estratificaciO easi concordant, ab
Spiriferina (Jlenzelia) Jtenzeli Dh. coin tambC fucoides. En ]a part
(1) •i)escripcion de los dep6sitos pliocenicos de la cuenca del i)ajo LIo-
bregat y Llano de Barcelona., per el canonge I)r. Almera, puhlicat en el
.Boletin he la heal Academia he Ciencias y Aries de Barcelona., pat;. 93;
en exa plana hi ha el cuadro de les capes plioceniques, per to quo pera mi
correspolt a <Arena.-; superiores con fosiles raros, Pleuronectia cristata,
Anoneia ephipyium, (111e soil (101 PLNSANCIA.
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n16s superior hi ha el Keuper ab Natica y altres especies. D' aqui
dolt seguirem el cami de ca `n Guixeres, ca `n Arigol y ca `n Ra-
fel, trovant durant aqueix trios el guix en concordancia ab les
capes triassiques, fins que al indret de ca `n Rafel, sota in penya
de `n Rafel Iii ha les boques d' unes mines de guix que son en explo-
taciOi. l,,xa capa de guix es d' tin gruix de 6 metres aproximadament
ab tins quants graus d' ensorrament cap el SO. 1El guix n16s
coma d' aitals pedreres es el cendros fosc; Ines jo hi trovi la anhi-
drita 6 karstenita, en massa, textura cristallina y de bastanta du-
resa; anlaidrita al passar a guix per infiltraci6 de les aigues; guix
blanc, Blanc ab capes del cendr6s, rosat, Blanc fibr6s y de crista-
llisat. Probablement in formaei6 d' aquexa extensa capa de guix
pertany a una forlnaci6 d` aigua dolca.
D` aqui passarenl per ca `n Casildo baxant a la plana. Dies junt
a in riera de Rapamens hi trovarenl ]a calissa espatica rosada 6
tenyida d' oxit de ferre, de quina ne vareig treurer tin romboedre
de tin 15 centimetres.
Al baixar per Corbera pogui estudiar la falla que per alai hi
passa al enseuips que les grans masses de guix que per alli hi ha,
trovanthi, a mfrs dels dits anteriorment, el guix roig.
Veus-aquf in descripci6 d' una excursi6 als voltants de Cervello.
Dies respecte de la tornada no `n puck donar compte perque ja era
fosch y tinguerem que anar ab pluja fins a Jlolins de Hey.
Barcelona 7-2-07.
MARIAN FAURA Y SANS.
CONTRIBUCIO A LA FLORA BALEAR
II
P'Iantes dels voltants d' Artfi Y Capdepera
PE R
EN LLORENS GARCIAS Y FONT
En les planes d' aquest Butlleti, nom. 3 y 4, pag. 40, 1905, y
ab aquest mateix titol vaig publicar una llista de 115 especies de
Faner6games y 7 Cript6games del gr,Ipu de les Falgueres, seguides
dels noms vulgars ab que son conegudes les plantes en el pals;
